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ABSTRAK 
Dina Rahayu Ariani. B3315004. 2018. Pentingnya Penerjemah Bahasa Mandarin Dalam 
Upaya Memperlancar Komunikasi Antara Operator Tiongkok dan Indonesia di Divisi DCS 
(Distributor Control System) Spinning PT Rayon Utama Makmur Sukoharjo. Program D3 
Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Penulisan tugas akhir ini dilatar belakangi karena tidak adanya penerjemah bahasa 
Mandarin yang khusus di divisi DCS Spinning. Perumusan masalahnya adalah dampak dari tidak 
adanya penerjemah khusus, seberapa penting hadirnya penerjemah khusus serta kendala dan solusi 
untuk penerjemah baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerjemah khusus 
dan dampak yang ditimbulkan jika tidak ada penerjemah khusus. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebanyak 94% responden menjawab sering terjadi 
kesalahpahaman jika tidak ada penerjemah sehingga dapat disimpulkan, pentingnya penerjemah 
khusus di DCS Spinning PT Rayon Utama Makmur guna memperlancar komunikasi untuk 
kelancaran proses produksi. 
 
Kata Kunci: penerjemah bahasa Mandarin, penerjemah khusus, pentingnya penerjemah, 
penerjemah baru. 
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摘要 
作者 Dina Rahayu Ariani 学号 B3315004。2018年。Universitas Sebelas Maret文化科学院
中文专业。毕业报告题目是 《SUKOHARJO RAYON UTAMA MAKMUR 公司专门 DCS 
纺织部门翻译员对中国——印尼员工之间促进有效沟通的重要性》。 
 
笔者在 Rayon Utama Makmur 公司 DCS纺织部门实习时发现本部门没有专门的翻译
员，这件事成为笔者写本毕业报告的背景。笔者提出的问题有三个，一是 DCS 纺织部门
没有专门翻译员的情况，二是专门翻译员的重要性，三是新翻译员常遇到的问题以及解决
方法。本文的目的是了解 DCS 纺织部门专门翻译员的重要性还有若没有专门翻译员对
DCS纺织部门的影响。 
 这项研究使用的办法是观察法，采访和发调查问卷。 
 这项研究的结果显示 94%的受访者表示没有翻译员的时印尼员工和中国员工之间候
经常发生误解。因此笔者得出结论，，为了沟通顺畅还有提高生产产品的工作质量 Rayon 
Utama Makmur 公司需要专门 DCS纺织部门翻译员。 
 
关键词：中文翻译员、专门翻译员、翻译员的重要性、新翻译员。 
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